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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 74/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Por existir vacante se
promueve a su inmediato empleo, con las antigüeda
des y escalafonamiento que se indica, y efectos admi
nistrativos de primero del presente mes, al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, relacionado
a continuación, primero que se halla cumplido de
condiciones y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación :
Don Aníbal Valencia Padilla.—Antigüedad de em
pleo: 1 de agosto de 1969.—Antigüedad de escala
fonamiento : 11 de agosto de 1968.—Escalafonado in
mediatamente a continuación del Capitán de Corbeta
(R.N.A.), clon José María Romeo Puncel
No ascienden los que le preceden ni tampoco Alfé
rez de Navío, por no reunir los requisitos reglamen
tarios.
Yladrid, 5 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
El
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencia por alumbramiento.
Resolución núm. 218/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
nado por la Dirección de Sanidad de la Armada y lo
ropuesto por el Departamento de Personal, se con
ede licencia por alumbramiento, a partir del día
15 de julio del año en curso, al funcionario civil del
uerpo General Auxiliar doña María de los Angeles
enero Castro, en las condiciones que se . determinanIlos puntos 2 y 3 del artículo 71 de la Ley articuada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe
rero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 deebrero de 1964) y Decreto número 1.949/67, de 20
e julio de 1967 (B. O. del Estado núm. 204, de 26 de
(Tosto de 1967).
Madrid, 4 de agosto de 1969.
xcmos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Número 181.
Bajas.
Resolución núm. 219/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 3.1 de julio del año en
curso, el funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo don Rafael Montero Aléu, que se encontra
ba destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Algeciras. ,
Madrid, 4 de agosto 'de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
El
' Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 217/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones,. — A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación con carácter fijo y la categoría profe
sional de Portero (asimilado a Subalterno de segun
da), de José Bastidas Conesa, para prestar sus servicios en el Hospital de Marina de Cartagena, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/1967, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
.Esta resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Excmos. Sres. ...
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso de Capacitación de Sellaleros.—Admisión.
Resolución núm. 78/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.-1. Como resultado de
las pruebas de selección efectuadas en la E. T. E. A,.
Para las que fueron admitidos por las Ordenes Mi
nisteriales números 2.560/69 (D) y 2.631/69 (D),
y a propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval,
se nombra Alumnos del curso de Capacitación de
Señaleros al personal que a continuación se rela
ciona :
Cabo segundo Especialista Radarista Manuel Sán
chez Díaz.
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dad de Artillería Blas González Amador, para el quefue nombrado por la Orden Ministerial número 2.919de 1969 (D. O. núm. 150).
Madrid, 4 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NA‘
Felipe Pita da Veiga' Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa,
Buceadores de Combate.—Baja en la aptitud.
AL,
Resolución delegada núm. 77/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—A peticiónro
pia, y a tenor de lo señalado en el primero de los
casos que determina el artículo 34 del vigente Re
glamento de Buceadores de la Armada, aprobado
por Orden Ministerial número 5.468/68 (D. a ni
mero 277), se dispone el cese definitivo en la apti
tud de Buceador de Combate, que le fue reconocida
por Orden Ministerial número 802/64 (D. a ni'.
mero 37), del Cabo primero Especialista de Inían
tería de Marina Benito de la Coya Vallejo.
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.Cabo segundo Especialista Radarista José A. Se
cilla Montes.
Cabo segundo Especialista Mecánico José F. Velo
Díaz.
Cabo segundo Especialista Mecánico Feliciano Ro
dríguez Torrente.
Cabo segundo Especialista Radarista Vicente Via
del Díaz.
Cabo segundo Especialista Raclarista José L. Pé
rez Sixto.
Cabo segundo Especialista Radarista Celestino
Rodríguez Márquez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra José Luis
Meizoso Pereiro.
Cabo segund& Especialista Electricista Manuel
Barral Domínguez.
Cabo segundo Especialista Radarista Juan Molina
Segura.
•
Cabo segundo Especialista Mecánico Federico
Joaquín Ponte García.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Emilio A.
Fernández Andújar.
Cabo segundo Especialista Mecánico Manuel A.
Jiménez Cachaza.
Cabo segundo Especialista Radarista José L. Gar
cía-Verdugo Somolinos.
Cabo segundo Especialista Radarista -Juan A. Mi
ravet López.
Cabo segundo Especialista de Maniobra José L.
Vidal Freire.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Juan E.
Sánchez Cegarra.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Eduardo
Pérez Pérez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Miguel
Angel Soto Gómez.
Cabo segundo Especialista Radarista Juan Arro
yo Lozano.
2. Dicho curso tendrá una duración desde el 1 de
septiembre de 1969 al 31 de julio de 1970, y se des
arrollará en la E. T. E. A.
3. El personal reseñado en el punto 1 cesará
en sus destinos de procedencia y percibirá sus ha
beres con arreglo a las Ordenes Ministeriales nú
meros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente).
Madrid, 4 de agosto de 1969.
POI- delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja de Alumnos.
Resolución delegada núm. 76/69, del Almirante
jefe del Departamento de Personal.—Por haber pa
sado a la situación de "licenciado", causa baja en
el curso el Cabo primero Alumno de la Especiali
Madrid, .4 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NA\
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
. Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.236/69 (D). — Co
consecuencia de la vacante producida por el past
Grupo "B" del Comandante de Infantería de 151¿
na don Ildefonso Cotrina Bolívar, se promueve a
inmediato empleo al Capitán don Jose Manuel R
Rubio, que se halla cumplido de condiciones y
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificaci
Le corresponde antigüedad de empleo de 27
julio de 1969 y efectos administrativos de 1 de ag
to del mismo ario, y antigüedad de escalafonami
to de 18 de enero de 1965 ; quedando inmediatam
te a continuación del Comandante don Jorge Pai
Llopis.
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Este jefe cesa en su actual destino y pasa al De
partamento. de Personal (Unidad Administrativa de
Infantería de Marina) con carácter forzoso.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres.
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3..237/69 (D).—Desig
no para el mando del Grupo de Apoyo, con carác
ter forzoso, al Coronel de Infantería de Marina (G)
(DEM) don Adolfo Marqués Fernández:
\
Dicho jefe tornará posesión del mando del expre
sado Grupo a partir del día 7 de septiembre pró
ximo.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.238/69 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Manuel de la Cruz Hermosilla cese en el des
tino que le confirió la Orden Ministerial núme
ro 5.237/66 (D. O. núm. 273) y pase a desempeñar
el cometido de Ayudante (lel General de Brigada
Jefe del Tercio de Armada don Ricardo Pita y de
Ponte.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.239/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infanteda de Marinadon Rafael Lozano Cabo cese en el destino que leconfirió la Orden Ministerial número 1.725/68(D. a ntím. 93) v pase a desempeñar el cometido
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de Ayudante del General de Brigada de Infantería
de Marina don Francisco Martínez de Galinsoga
y Ros.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
Por delegación,
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.240/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Luis María García de Carranza, sin cesar en su
actual destino, realice el quinto curso de Estados
Mayores Conjuntos, que dará comienzo el día 30 de
septiembre próximo.
Madrid, 4 de agosto' de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
e
Licencias para. contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.241/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), _se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de las Nives Castro
Rascado al Capitán de Infantería de Marina don JoséLuis Vilar Nodar.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 81/69, del Almirante 1 efe del
1 Departamento de Personal.—De conformidad con lo
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propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en la Ley número 113/1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
1
LXII
trienios acumulables, en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
e EL ALMIRANTE
JEVE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery JunqueraExcmos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. Auditor ...
Tte. Cor. Auditor ...
Tte. Cor. Auditor ...
Comte. Auditor ...
Comte. Auditor ...
Comte. Auditor ...
••••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Garcés López (1) . ... ... ... ... ...
D. Alejandro Luis Alarcón Trigueros (1) ...
D. José Duret Abeleira (1) ... ... ...
D. Esteban Torres Mínguez (1) ... ... ••• ••1 •••
D. Rafael Merita Monteagudo (1) ... ••• ••• •••
D.. Rafael Merita Monteagudo (1) ... ••• ••• •••
••
• • •• el • •
OBSERVACIONES:
Cantidad
mensual
Pesetas
9.000
7.000
8.000
7.000
6.000.
7.0,00
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
• • • • • • • • •
• jo • • • • •••
• • . • • • • • •
• • •
• • • •• •
• • • • •
•
. . . • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
junio 1969
junio 1969
junio 1969
junio 1%9
junio 1969
junio 1969
(1) Se rectifica en este sentido las concesiones efectuadas a los interesados por anteriores disposiciones, ya que,según acuerdos de la Comisión Permanente de Retribuciones de 12 de diciembre de 1968 y 27 de mayo de 1969, enarmonía con el punto 4 del artículo 5.° de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), se le acumula a efectos de trienios el tiempo servido en la Administración de Marina o:in anterioridad a su ingreso en el Cuerpo Jurídico. Al efectuarle el Habilitado respectivo la liquidación de las cantidades que correspondan por estos conceptos, deberá deducirles las abonadas por las concesiones que se rectifican.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoda primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/6 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 16 dc juño ck 1969 por la que
se concede la baja, a petición propia, en la
Agrupación Temporal Militar para servi
cios civiles al Mayor de primera (Teniente
de Complemento) del Ministerio de Marina
don Venancio Deus Mejuto.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la dispuesto en el
apartado a) del artículo 28 de la Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199) y Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 7 de enero de 1969-
(B. O. del Estado núm. 9) se concede la baja, a peti
ción propia, en la Agrupación Temporal Militar para
servicios civiles al Mayor de primera (Teniente de
Complemento) de"' Ministerio de Marina don Venan
cio Deus Mejuto, cesando asimismo en la situación de
"colocado" en la Empresa "Exclusivas Floralva Pro
ducción, S. A.", de Madrid, en que se encontraba,
concedida por Orden 30 de abril de 1954 (B. O. del
Estado núm. 129).
Por lo que respecta al pase a la situación de "re
tirado", con los derechos pasivos que le correspondan,
que, como consecuencia de la baja en la Agrupación,
preceptúa dicha artículo 28, se llevará a efecto por
el Ministerio de Marina, previo los trámites estable
cidos por dicho Départamento Ministerial.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de julio de 1969.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 188, pág. 12.447.)
fl
EDICTOS
(528)
Don Francisco Sepúlveda Arvez, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor del expediente número 345/69,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima dé Manuel Raño Jamardo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarada nula dicha documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 31 de julio de 1969.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco Sepúlveda Arvez.
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(529)
nun Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
. , ,,„
ruez instructor del expediente numero 33b/190v,
instruido para acreditar el extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima de Gonzalo Loira Rodrí
guez, folio 88/1933, de la Inscripción Marítima del
Trozo de Marín.
Hago saber: Que ,por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de este Departamento Marítimo
de 1 de julio actual, ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso indebido del mismo.
Marín, 12 de julio de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(530)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 266/1968, instruido con motivo del extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
criptode Marina Milud Busián Mohamed,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 29 de julio de 1969. El .Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Miguel Mon-.
ñez Sánchez.
(531)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expedienfe de pérdida de docu
mentos número 346/1969, instruido para acreditar •
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
de José María Portela Piñeiro, folio 43/1946, del
inscripto del Trozo de Marín,
Hago saber : Qüe por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de este Departaménto Marítimo
de 29 de julio último, ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso indebido del mismo.
Marín, 2 de agosto de 1969. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(532)Don Víctor Martín Giorla, Comandante de Infante
ria de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 142/1969, instruido con motivo de la pérdida
de los siguientes documentos : Documento Nacional
de identidad número 31.550.580, Carnet Militar
número 727 y Permiso de conducir de tercera Cla
se número 31.550.580, correspondientes al Soldado
de Infantería de Marina Juan Nieto Pino,
Número 181.
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Hago saber: Que los citados documentos, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
• • rdel De L.,,partamento Marítimo de aulz de fecha 26 uc
julio de 1969, han quedado nulos y sin valor alguno ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de los mismos a las Autorida
des de Marina.
San Fernando, 2 de agosto de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Víc
tor Martín Giorla.
(533)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 356/1969, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Pedro Manuel
iCueto Serrano.
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este Juzgado en el término de quince días.
Gijón, 2 de agosto de 1969.—E1 Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor, José
Ramón Flórez Areces.
(534)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 357/1969, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Eduardo Tamargo García,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este juzgado en el término de quince días.
Gijón, 2 de agosto de 1969.—E1 Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, -:fosei
Ramón Flórez Areces.
(535)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor ,del expe
diente número 353/1969, instruido por la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima, del ins
cripto del Trozo de Bilbao, folio 48/1967, Dora
Ostria Madariaga,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 10, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de agosto de 1969.—t1 capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Santos Pastor Zabala.
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(536)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 352/1969, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto del Tro
zo de Bilbao, folio 61/1946, Martín Venzal Rivas,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 10, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de agosto de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Santos Pastor Zabala.
(537)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 358/1969, instruido por la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Bilbao, folio 22/1955, Luis
Matías Marticorena,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 10, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de agosto de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Santos Pastor Zabala.
(538)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez 'instructor del expe
diente número 357 bis/1969, instruido por la pér
dida del título de Patrón de Yate del inscripto del
Trozo de Bilbao Alvaro Bernar Real de Asúa,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 10, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado .documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de agosto de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez- instructor,
Santos Pastor Zabala.
REQUISITORIAS
(167)
José Alvarez Filgueira, hijo de Ramón y de Ci
priana, natural de Riveira, provincia de La Coruña,
de cuarenta y siete arios de edad, casado, Marino Mer
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cante, con domicilio últimamente en Riveira, encartado por delito de .sedición en causa número 41 de1968, comparecerá, en el término de treinta días, ante
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, 26, primero,apercibiéndole que, de no comparecer, se le declararárebelde.
En caso de ser. detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma.ritimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 26 de julio de 1969.—El Teniente de Navío,Juez instructor, Manuel Muriel García.
(168)Manuel Angel Maceiras, hijo de Celia, nacido el
14 de julio de 1949, en Escarabote, Ayuntamiento
de Boiro (La Coruña), con último domicilio conocido
'en La Coruña y, actualmente en ignorado paradero;
encartado en expediente judicial número 508/1969,
que se le sigue por falta de incorporación al Servicio
activo de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días en este juzgado de la, Ayudantía Militar
de Marina de Caramirial, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
Por tanto ruego a las Autoridades, tanto civiles'
corno militares, que en caso de presentarse o ser
habido lo pongan a disposición de este Juzgado.
Puebla del Caramirial, 1 de agosto de 1969.—El
Teniente de Navío, ,fuez instructor, Ignacio 1-ferino
Miranda.
(169)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo hecho su
presentación voluntaria ante este Juzgado Instruc
tor Felipe Arozamena Echarte, encartado' en Expe
diente judicial número 109 de 1967 por falta de in
corporación al servicio activo de la Armada; por la
presente se hace constar que quedan nulas y sin efec
to las Requisitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 72, de fecha
28 de marzo de 1967 ; Boletín Oficial del Estado nú
mero 680, de fecha 3 de marzo de 1967, y Boletín
Oficial de la provincia de Navarra número 27, de
la misma fecha.
San Sebastián, 1 de agosto de 1969.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval
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